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8?81 e/82 (PresEe 115) vi.c/M./pe .../.-.,
-3- 20/21.Vrr.82
COMMON FISHERIES POIICY
Resr.ming its discussions on the whole range of problems in
the fisheries sector, the Council examinecL both the interrral aspects
(tAes, quotas, aeeess, esnservation measures, st:rrctural policy and
narket policy) and the exterzral aspects.
A11 clelegations stated their firs intention of reaching an
overall agreement on this matter within the shortest possible time.
ltre Cormcil notecl, however, that as matters stood, more time woulcl
be needecl for the various positions to be brought closer togetherl
particularly in the case of fACs ar.d. quotas.
Pending overall agreement, the Cor:nci1 agreecl to the Regulations
Iay1ng down general nrles for the granting of financial compensation
or carry-eyer premiums for eertain fishery proclucts. At the same
time the Council agreed in principle to the allocation among the
Member States of the catch quotas available to the Conm.mity in
1982 under the Fisheries Agreement with Canacla. ft also agreed to
i;he temporary ertension for the period from 1 August to 31 December 1982
of the kotocoL between the Conuunity and Guinea-Bissau, pend.ing
renegotiation of that Protocol.
lhe Cor.mcil agreed to convene a fresh meeting of the Council
in lrnxembourg on 21 and, 22 September to enable the Comission and the
Presidency to continue in tbe meantime their quest for an overall-
compromi se.







du groupe du Porte-Perole $e
pREpARATT0N coNsEru pEcHE (c. sTATHgfgull0g)
Ues I'linistres de ia Peche se reuniront Ie mardi 20 julllet apartir de 17 H et re mercredi 2L Juirlet a Bruxeltes pour
reprendre lrexamen du paquet des propositions de Ie Commissionqui devrait mener a Itetablissement dtune veritable politique
commune de la peche (voir BI0(82)za et BI0(82)286 suite ti:Urordre du jour sfetendre a nouveau e lrensemble des voletede Ia politique commune de 1a peche (accesi quotasi TAC;
etructures i reglements d t appl ication de I I organisation communede marche).
ue groupe a haut niveau a, conformement au mandat que reConseil Iui a confie (session des 28/29 Juin LggZ), poursuividepuis lors Itexamen des propositions de la Commission.Enfin,1a Preeidence danoise a annonce son intention depreeenter eu Conseil un compromis global pour res reglements
d I appl ication de I I organisation commune de marche.
NB. : PAS DE RENDEZ-V0US DE MIDI, mais voici ta liete du
meteriel diffuse ce jour 3
IP(82)L87 Football : Commissioner Richard launches
enquiry on free movement of playere
MEI{0 44: ua commission veirre a assurer ra possibilitedrimportations paralleles dans le secteur des
MEMo 48 , 
':il:F:";i"l'i:l;3::" in textile nesotiatlonaagreements with Czechoslovakia and Bangladesh
C0l'l( 82)425 f inal du I0.7 .LggZ : Relations entre lesEtats-Unis et Ia Communaute.
A suivre
Ami tiee






ue consell a debute cet apres-midi a L7,45 heures aoua rapresidence de M. Joertnes qui apres avolr souligne i,irportancedtaboutir a un accord afin'drinstaurer une poritique commune dela peche, a rellrque qurune terle solution serait un auccea dane1a meeure ou elle serait acceptable par T0us lee Etats Membres.
- 
un premi""'' tou" de tabre sur res propoeitions de racommission concernant res TAcs et re!-trrot"s a montre que cespropositions'sont estimees comme une base de negociations pourpresque Ia totalite des delegations. Presque tous les Etatsmembres olt pourtant mentionne leurs demandes oraugmentation de
l::l:, gyotas. eoncernant certains stocks de poissoni -(speciarement les Danois on! exprime leur insatisfaction pourLeurs quotae de-cabrrreudr_qu ngreng,i or r"qr"i""r-0"n" reMer du Nord et ra zone 
" 
i'or"s[ de rie"o"""i]--
Dans son intervention M. contogeorgis a constate que labonne volonte dtaboutir a un accord eiiste, mais ir e auesiremarque que 1a commiseion pourrait proceder seul"r"nt aquelques petites correctiond des quoL"" propoaea,corrections concePnant les stocks'autonomee. pour Iraugmentationdes stocks conJoints (joint stocks) sersient neceaaaires desnegociatione notamment avec la Norvege.-ceB nrgo"i"Iion"seraient facilitees'seron 1e commi""ii"" si le coneeir adoptaittout de suite les aecords atec l"q p;r; tiers sur ra base des recentespropositions de 1a Commission. t
Suivant cette suggestion le Conseil a decide de commencerlfexamen du volet- ei[erne (Skagerr"l<lia[tegat: accord trileteralCEElNorvege/Suede). Ua diseussi";-;;i'-ui"nt d,etre entamee sepoursuivra pendant la eoiree. une prochaine note BI0 vouaparviendre a Itissue du Conseil.A SUIVRE
Bruxellee, Ie 20 Jutllet LgBz





Bruxe1Ies. le 22 iuillet L982Note BI0 (82) ,24- (suite Z etC.C. NUX ME}IBRES DU GROUPE DU fin) AUX BUREAUX NATI0NAUXPOR TE-PAR OLE
CON5EIL PECHE (C:STATHOPOULOS)
Le conseir srest termine vers 18.45 h. avec des resultatspartiele. un accord auf, l"g volets princlpaux de la politique
commune de Ia peche (TAcs, Quotas, Acces, Struetures)'n'a pas
ete obtenu. La delegation danoise ntetait paB en meauredraccepter lraccord qul reglementerait ra peche dans leSkagerrak et 1e Kattegat (ACC0RD TRI-LATERAL:CEE-Norvege-5uede). Ainsi la Commission ne pourrait que proceder
e de minimes aJustements des quotas proposes pour les stocks
autonomes, ajuatements qui ne permettraient pas un rapprochementdee differentes positions en ce qui concerne res TAcs et lesQuotas. Lfadoption de lraccord trilateral aurait permis e laCommiesion de negocler avec les Norvegiens une augmentation de
Ia part des ceptures eommunautaires pour lee etocIs eommuns("3oint stocke") dans le Skagerrak et le Kat.tegat.
Le conseil a conetate alors qu'au stade actuel il fallait
un nouveau delai pour permettre un rapprochement des positionsdivergentes en ce qui concerne Ia repartition des TAcs. C'estpourquoi il a convenu de convoquer une nouvel'le session duconeeil les 2L/22 septembre a Luxembourg pour permettre a la
commission et a la Presidence de pou'rsuivre enlretemps leur
recherche drun compromis global.
Dane Itattente de cet accord gtobar le conseil a marque son
approbation sur. les Iggle.ments d'applieation du reglement debase (reglement no ,796/81, en vigueur depuis le r]oe .gz)portant organisation commune de marches dans le secteur desproduita de la peche. Il s'agit des reglements etablissant les
reglee generales relatives a Itoctroi :
a) drune C0MPENSATI0N FINANCIERE poup certains produits de lapeche. 
_Les quantites maxlmal'bs 
"urrl""" poyvant etre prises encompte au titre de la compenaatlon financiere et ag titre de laprime de report ne peuvent depasser 2r% des quantites annuellee
mises en vente.
b) d'une PRIME DE REPORT SPECIALE POUR LES sARDINEs ET
ANCHOIS DE LA MEDITERRANNEE.
Le montant des primes est fixe a !
100 ECU/t pour les conaervea
75 ECU/I pour le salage
50 ECU/t pour drautres transformations
Apres une demande de la delegation arlemande le conseil afixe que le cout total du regime de la prime de report speciale
ne doit pas depasser 5.r00.000 ECU par an.
c) drune lEtur DE REPoRT ''NoRMALE'' poUR cERTAINS pRoDUITS DE
. LA PECHE.
L"9 especes concerneea sont ra rescaase du Nord, recabillaud, 1e lieu noiri Iteglefin, ra crevette g"i""; r"
merlan.
Par la meme occasion le conseir a marque son accord deprincipe sur la repartition entre les Etats menbres de$ ouotasde capture alloues en rggz a ra communaute dans le cadre'delrAccord de peche avec le canada. Il a egalement maDqu6 sonaccord sur la prorogation temporaire du Protocole existant entrdla communaute et la Guinee-Bissau pour la periode du ler aout eUtL decembre 1982 en attendant la renegociation de ce memeProtocole.
Amitiea,
M. SANTARELLT coMEUR lL.to///rfe^
t tLI
